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Tylor, E. B. (1964): Researches into the early history of mankind and the development ot 
civiüzation. 290 p., Univ. of Chicago Press, Chicago-London. 
Ein klassisches Werk der älteren ethnologischen Literatur wird hier in gekürzter Form er-
\ neut vorgelegt. Entscheidend für den Benutzer ist, daß die Kürzungen mit Verständnis vor-
\ genommen wurden. Geblieben sind z .B. die wichtigen Kapitel über die Gebärdensprache. 
Sie markieren jenen Punkt, an dem die Philosophie der symbolischen Formen Ernst Cassirers 
ansetzen konnte, nehmen also ein gut Teil jener Gedanken vorweg, die für die moderne 
Ethnologie entscheidend geworden sind. Um so interessanter ist es, in den anschließenden 
Kapiteln jene Überlegungen wiederzufinden, deren sich die Schöpfer der kulturhistorischen 
Schulen in der Ethnologie bedienten, um ihre Systeme zu errichten. Auch hier freut man sich 
an der klaren, präzisen Sprache. K. Jettmar, Heidelberg. 
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